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Préface
Préface
Depuis la fin des années 1990, « One Health » est devenu un concept fédérateur pour un
grand nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales soucieuses de
la santé humaine et animale, de la conservation de la faune et de la pérennité environne-
mentale. Devant la menace d’une pandémie de grippe aviaire, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont uni leurs forces dans ce
que l’on appelle l’engagement « tripartite » à l’interface entre les animaux, les humains
et leurs divers environnements. One Health est devenu le concept phare en matière de
recherche, de renforcement des capacités et des consortiums translationnels tels que
l’ICONZ (Offensive concertée contre les zoonoses négligées) financé par l’Union euro-
péenne (UE) et la formation One Health Next Generation (OH-NEXTGEN) ainsi que le
consortium Afrique One financé par le Wellcome Trust.
Pour nous, One Health est avant tout une valeur ajoutée en termes d’amélioration de
la santé et du bien-être des êtres humains et des animaux, d’économies financières et
d’amélioration des services environnementaux grâce à une collaboration plus étroite
entre les praticiens et les chercheurs soucieux de la santé humaine et animale et des
résultats connexes, dépassant ce que l’on peut obtenir en œuvrant seul. Cet énoncé
opérationnel révèle la nécessité d’une théorie fondamentale, de méthodes concrètes et
d’exemples pratiques.
Quelle est la plus-value d’un ouvrage supplémentaire ? Nos expériences en Afrique, en
Asie centrale, en Amérique du Nord, en Asie, dans le Pacifique et en Australie/Nouvelle-
Zélande montrent que les professionnels de la santé humaine et animale travaillent
toujours de manière cloisonnée malgré d’encourageantes améliorations. Nous sommes
toujours surpris de constater à quel point les différentes disciplines sont peu connues les
unes des autres et à quel point elles communiquent peu entre elles.
Au-delà de la recherche pure, One Health devrait se traduire par des politiques et des
pratiques pour le mieux-être de la santé des communautés, de leurs animaux et de l’inté-
grité de leur environnement. Le lien entre théorie politique, et pratique est récurrent.
La mise en œuvre d’activités One Health dans différentes cultures peut nous amener à
remettre en cause certaines de nos idées fondamentales sur ce qui constitue une bonne
santé, et donc à nous interroger sur nos pratiques et à les changer. Afin de tirer les
leçons de notre expérience dans ce domaine et vérifier la pertinence de ces idées, il
est donc essentiel de faire preuve d’un esprit critique sur les principes qui fondent
‘les programmes que nous défendons. Nous espérons que cet ouvrage informera les
lecteurs et qu’il nous permettra de réfléchir et d’apprendre de nos propres expériences
One Health, ainsi que de celles des personnes, des animaux et des environnements avec
lesquels nous travaillons.
Ce manuel, interdisciplinaire, est le fruit de plus d’une décennie d’expériences de
recherche et d’équipes de travail de transposition et offre une vue d’ensemble complète
mais limitée sur la théorie et la pratique One Health. Il s’adresse à tous ceux qui
travaillent dans la recherche et la pratique pour la santé des communautés, qui constatent
dans leurs activités journalières la nécessité de faire la liaison avec d’ autres disciplines
et secteurs. Il s’agit notamment de la santé humaine et animale, des sciences sociales
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et culturelles, de l’économie, des sciences de l’environnement, de l’ingénierie et de
la conservation. Le livre sera utile aux étudiants en médecine humaine et vétérinaire,
en sciences de la santé et de l’environnement et en biologie pour les ancrer dans des
méthodes interdisciplinaires et transdisciplinaires modernes. Le livre devrait également
servir aux professionnels du monde universitaire, aux autorités techniques et au gouver-
nement grâce à plusieurs exemples pratiques et études de cas sur la lutte contre les mala-
dies, la prestation de services, la conservation et l’enseignement universitaire.
La conception de cet ouvrage n’aurait pas été possible sans la coordination dévouée du
Dr. Lisa Crump, dont nous remercions chaleureusement le soutien indéfectible. Nous
tenons à remercier tous les auteurs principaux et les co-auteurs pour leurs précieuses
contributions et nous espérons qu’ils tireront profit du livre pour leur propre travail. Nous
tenons à remercier les nombreux réviseurs externes pour leurs commentaires critiques qui
ont grandement contribué à améliorer le contenu du livre. Nous remercions Bolor Bold,
Sophie Haesen, Monique Léchenne, Rose Marie Subasic et Kurt Pfister pour leur support
en matière de contrôle rédactionnel. Le Dr. Borna Müller a gracieusement contribué à de
nombreuses représentations et figures graphiques. Nous adressons nos remerciements à
Rachel Cutts et Alexandra Lainsbury de CABI pour leur très précieux soutien.
Nous exprimons ici notre gratitude à l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra) et aux éditions Quæ d’avoir pris l’initiative d’une traduction française tant attendue
par nos partenaires francophones en Europe et en Afrique.
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